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A MAN' S BADGE 
OF HONOR 
VOl. 'II~ Ll 
The echNews IS HIS SERVICE TO OTHERS 
Nll~lll F.R 5 
HONOR SOCIETIES PLEDGE 
OUTSTANDING STUDENTS HONORED AT ASSEMBLY 
TAU BETA PI 
'l'ldrc• Nil h ycnr. Tau Uctn l'i, Nn 
Linnnl llunllrrLry EngiMcrlng Socil't)' , 
110111/liiW'\ tJw 110111l'S or mt•fl OC\\()' 
ckctcd tu mrmhcr,hill in the orgnnl:t..l· 
tiun 
TilE KULL 
PI DELTA EPSILON 
l'1 Ut•lta EtNhlll , the· tl.ltum.tl l111n 
ur.try cullt'l(l.lh' )tiUtn:tli•an r rntt·mit y 
Wil'> ftHnlt.kd nl ::;> mLu~c l'niwr~il)' in 
IIIOCI, nntl th~ \\'urc l'~t cr l'ulytl'lhni, 
lnsllluH· ChttpH'r l~.ts h,•t•n 1n upt•l,ttluu 
~!ncr I 9-ll! 
ll i~ the purpu~c of T,m 8tt:t l'i •. 
"'l'o m;uk in u till ing mnnncr thu~e 11hu 
h nvc wnfcrrcd hunor upon their i\lmn 
Malt•r hy c.H~lml(ui,hcd srholnr~hit> :md 
I!Xt'rnpl.•ry Lh;'lmdllr Ill> umlcrJ(rtl(!ual~ 
... " nnd in addition ... "Tu ro~t•·r 
a ~(li rit of lihcrnl culture In lhc cngl-
mwinJ( cullegt•s of America." 
IHC iX ITY Lli•.S IX UESER\' IXG HO'\ORS, ~OT I~ PO".'ESSI~G TIIF~I 
It is the (lllf(lll~l' of lhr futll'llll l )' lu 
t'ICV,Ill' I he I'.IU' C uf j UUIII.Ih,lll, Ill 
foJ-.tl'r muwnl \lellarl' uf ~tud••nt puh 
hl.atltllll>, tu dt•ltltttl thl· truc•l ft.l ll't · 
n.ll "Jllrll nmm11e th mt·mlwr", 111 •·n 
rourn~r loyalty to the1r t\lm.1 ~l att•r. 
nne! to rcwnrd the juuru.1li•t ~ \\tltkiu~t 
on the student pubhc;ll ion' Cor I ht•lr 
effort~. lll.' rl l~t·s nnd Mcompll,hmrnl~ 
by ndmbsiun lo ih mcmlx·"hlfl 
Men nrc !>t' lt·ctcd from the upper fifth 
of tht· ~t'liHII' d •t"S and from th!' U(Jiler 
C'IJ:hl h llf thr j UfliOf dn-.~ . liiii!.U(Cr.l• 
1 iun 11('11111 !(II'C il to '' orlhy actil'i tit'' 
bo1lh at <,( huol .1nd o1i camptL' 
l'hl' men t'ltttcd Ltl ml•miJer-l'up art• : 
From the Senior Clau-
JO~I-. 1 ' 11 P t\\R l' l·:N'I' I ~R I ~ 
IIi\ IWLD .\ . l' IIR I 'T Of'll l!:R 
ll ll\\'t\IW R l''REE~IAN 
J \\IE" 1-: .\ (' ll \DORL\N 
l:CHUHIX ;\I 1'.\RRbR 
l'II·.RCE E RO\\'E 
Rnl \XT.\ " r\ liiMIL '\,\ .., 
From the Junior Class-
\\'II.LIM-1 R FAllO 
Ri\1.1'11 t\ II~RRICK 
ETA KAPPA NU 
Ell Klp(\.1 :'\u '" lhe i':llionnl lion b1• di,tmi:'Ui"bcd ~cbnl.lr-.hip :um II it••. 
11r,11")' l·.l,•ctriL·.ll 1-.n~nccnn~ :5t•t 11' lY lt:Hit·~h't' and rwmplar) Lharaut•r net 
Tht• ill,•al~ and pUrJ.!<N• ot thi~ OrJt.l lll Ill nid thc.;c -.tudt•nh h• prc•Url'4 " thruu~h 
~tit1n ;w • l~t•,t ~l:l lt'U in the l'rc.tmhle n~SOCiil l iCln \\ ith nlumni 11hu huvc .lt• 
tu it ~ l'llll'tilutmn . 
Th1H lh li>l' In tbe proie~sinn or Elcc-
Lrk.ll Enjrim•cring. \1 ho. by thtir nctain-
ment~o in 4'ullcgc nr in pta(lllt', haw 
mnnifr,tcu .1 Ul'l'l> intert'<.t .1nd m:~rkcd 
:tbilit\' in tht•ir ChO~Cn liic \IOrk. mol} 
h<• brnu~tht illlo doscr union su a~ to 
fu•tcr .1 pirit t'i hber31 culture in the 
t•ntdnt>cri n~t rullt'ltt'~ and l\1 m.1 rk in nn 
tiUb\tlndinror m.1nnt>r thO~(' "hu, ns ~lU · 
dent!! in ch.'ctrical en,ltineerinrr. have 
con fcrrcd honllr in lheir 1\lm:l J\lntcrs 
wined prominencl' . . . 
' I hr cnndldatl·~ arc ~dcl!t•cl f1um 
the upper third or tlw ::.~:nwr hktt rl-
(.11 Engint>t•rinu da;., :uu.l the uppN 
tllurth of thl' )umor 1-.l,•ttm ,II En~i · 
11l"t'rinR cl:t'" 
The fuiiU\1 m~t mi.'ll .m· plrcl;~t•d. 
jOHX U Y.\RD tJ:.\\'1' 
JOll~ L.\WR EXCE R\"I:.R~OX 
\\' lLLL\~1 ROBERT F \ 00 
R.\LPH ARTH t:R HERR1CK 
UR.ALJLE\' t::DWIN IIO~~tER 
MEl. C: ERARD Rt-:t-:c:AN 
CON.Ri\ U I •'RA~CI " MATU7.EK 
PI TAU SIGMA 
1'1 1 Ml ~~~~mn " .1 :\'iltumotl llonorary 
~l l!thani<.ll En!(inc·cnn~e l'rutemlly 
riNhcalNI in furthcrm!( the (Jrvfession 
uf m~·lh1Hlll" l i cngincorinl(. Studcnt 
nwmhcr~ nrc !>t'lt'rtl'd on :1 h·•~b of en-
1-tllli'Crin~ .llullty Hholar, hip unci JiC'f· 
~nn.tlity 
I hi' hll thl• \\' 11 f Tnu T.1u \h.,ptcr 
' ' 'len' thl' Cullo\\lll~ men frutn the 
) Ullllll' d.I" 
RR \UHliW J HOOKI':R 
) \~IE-. L l'tl iL\'\;1) JR 
~1 !-:I'll EX U 0:-\1 ERl.l~t: 
HRL Cf A ~I~DIO:-.l 
ED\\' 1~ \\'EHER JR. 
gnt"h yrar the members uf 1'1 Udtn 
giJSilon t hoo~e from the• ~ludrnl hndy 
n l(roup uf ~crnors in the· f:tll , and 111 
tht' ~prinK n. group uf wruor... nmJ 
JUIIIO~, "ho hy thl'ir eftt~rl~ in tbr fl••hl 
ur jc,urnnlhm, h:wc Jl f ll\ I'll l hrm•t•h t'' 
c•ut,.t:1nding Tbi~ fall tht· f,,IIH\\in~t 
nwn h.l\'l' lwc· n (hu-...•n 111 \\r'ar " th•· 
lui( , · tlw •)lnhol uf pledKI.''hiJI tel l 't 
I MI41 EtNinll. 
\11-,1. c~ K 1~ 1·.1 :t\~ 
\lukc·-up ~dh••r, 1·a::~.: u Nt.ws 
('1 11\lU.ES W ~H.I.I.O 
Hu~uw-~ l.rnn1wr, fumu•1 t\dvt•rt h· 
lng M un,ii(Cr TH 11 :-.lM\'~ 
WlRIHl~ ~I P \RKLR 
~1 .1kt· ·UJI Eclllflr /'c dtllt r 
IWIII~R I \\ "C' JIO~J Ill R 
\ ch t r ll'tnl( \lo~na~er l trmiN ( '~t~u 
Ia tum ~I.UI~Itt r 'II t 11 "ia w ', ( 'u11)' 
bhltlr, p, drff,·r 
JOII"i M \ \ 'CE 
l'hUIIII(I'llplllc hc.htor, l 'rtltllt r 
CIVIL ENGINEERING HONOR SOCIETY 
Thi~ yrnr for thr f1N time the Civil 
Engincc:rml( Uunur !'>«1dcty hn'l tnlu·n 
JXHI in the ft~ll l111nor A•~cmbly l·vr 
-ome 1 imc :. nc1•d for 11 ch·il engineer· 
mu h11nctr ~<I< icty ha' been rcC<IRtlized, 
bclitVIIlll (hOlt t1 m.trk of diMin(IICIO 
:ohuuld ht· pl.tcc:d on the •luucnt tlut 
h;t!l U!Jhl.'ld the honor of hll- di'J).1rtmt•nt 
by hi., h1~h •< lmla,tic ahrlity ' J wo yt•ar" 
nJ(o thi, soc1rty ""' fMmed lhrou~h the 
romhinc·d cfturl or the sludcnl! nnd 
the in~t ruClOf'> A I( rent deal or rrcdit 
.hould be ~tiven lO tho•e JX'Oplc whc; 
origin:~lly touk on lhl~ worth\lbile en-
deavor 
At the prc•rnt 1 1me our local chap· 
ter i5 petiUtmmg to ~crJme a chapu:r 
t1f Chi bJ,.•Iun. the XatiuruJ Civil En-
~otanecrinll l lonor oc:icly. ll b our hope 
llul an lhe \'CI'}' ncar future, a chapter 
of Chi Ep•ilon will exnt oo lhi-; campus. 
~lcmlier-hap m the Civil Engincerin~ 
Honor odcty b tm-ed on the four pri-
mary requirements uf a successful en-
gint•t•r ~~ holllr"hip Chnr;u t••r, Prar 
I it .1111 }' illtcl l.,c,riuh1lit y Lnlh•nn.ulu.tlt 
mu 1 rank rn the lll'lj('r onl' CJLL'Irtl'r or 
lht·1r uvaJ t'nllmtt·rinf! du·~ 111 tlw up1w r 
onr··1h1r•l uf th1·rr •·nun d.l C.r.~tlu tlc• 
•IUdt·nl nrr t·lil(lhl• ftlf tnl·mJ,,., h1p 
Jlrlll tc)r·tf th:ll thr·~ h.l\1' hh\\ II IIIli • 
•t:tru.hnl( •th~>lil It( r.tuht)' 10 1!rnrlu.11r• 
dtl){ll nnd h:wc wmplt·lc:~l um t hml uf 
thr tCfJUirl·d ){rndualc currilulum 
The (C)llO\\ in~ ~tudents h;Jvc heen o· 
lcltcd 
From the Civil Engineering 
Graduate Program: 
" l '\'1 GO!\ I::~ 
From the Se nior Clan: 
RIC'IIARO HERR\' JJO ~lf. R. 
From the Junior Clau : 
lJ \VW LEXJ\~IJER l.l m 1 \ 
Pe'II:.R j ,\M.E M RT I ='i 
MlCfJAI::L EMER~O~ RMII~R'J Y 
f'IAl:L ALl.E~ SIIARO~ 
MU KAPPA SIGMA 
Surely painting a set for an annual 
produclion or portraying the characten. 
described tn a modem play r.imply be-
cause it is enjoy01ble and nmu~ing to do 
th~ things is not deserving the honors 
given to those who have to ~opend in-
numernble bourli reading a difficult 
technical textbook or prcparin~ and re· 
vi~ing a report to achieve the grade:. 
necessary to be eligible for mcmber~hip 
in the IJonor Sodl!ties. Vd, it b dc-
servmg of recogniUon. To this end, ~lu 
Kappa Si!Cffill. has hcen founded not as 
an ltonor Society but rtJ a Recognition 
Society. IL has the goal of recognizing 
lhe effCJrts of those members of the 
M asque, Tech's Oromn Society, who 
have spent many hours supporting the 
club and its activities. 
Historically, Mu Kappa Sigma is a 
continuation of 3 tradition which was 
inherent in the org:~nizulion of the 
Masque. Bvery member of the Masque, 
by means of a system of poinu, is 
tli\ IU'ded a certain number of pt>int., 
propmtional to the 3Jnounl of lime nnd 
the value of the wnrk that member bas 
Jl'h·en to the )1asque. t:pon M\'in~t ac-
cumubted eighty " llasque" points, be 1 
il\\arded a ::\Ia,que .Key. The r,JUrpo,e 
of ~1u Kappa igma i!> to make it 
kno"ll to the enure 'tudent body tb:tt 
a mcmbt:r b.'\S recein~d his Key :tod 
thus inspire the otht<r members ()! the 
~lasquc to de\'Olc! a grc.~ter ~K~rli(ln of 
their time to tiu: )1asque. 
~lu Kappa S11nna 11M two degrees of 
membcr~hip. Senior members nrc those 
v..hu h;l\ e s;h i!l1 the ume and t'rfon de-
serving vf a Key 1<ymbol of the ' cnior 
d..:gree of member~hip. Junior members 
ore those seniors who will receive their 
Key hefore they graduMc and lhcrdore 
mny receive the Mnsquc, symlJol Qf the 
Junior degree uf membership. 
Th!A Fall M u Kappa Sigma would 
like to <tnnouncc the following Senior 
memLers : 
FRANC! ., JEAN-DERCHMANS 
COD DU 
and the follo,,ing Juniur members: 
ROUERT RI.:SSELL DEAL t>R \ ' 
Rl:DOLI'II EDWARU 
CROTEI\1.:, JR. 
Even though modem electronic computers work at al· 
most unbelievable speeds, the scientist Is way ahead 
of them. 
Put quite simply, scientists have been thinking up com· 
plex problems faster than even the fastest computers 
could handle them. To close this gap, IBM created 
STRETCH, the world 's fastest, most powerful computer. 
The first STRETCH system will go to the AEC at l os 
Alamos to aid In nuclear reactor design. This goliath can 
do a million additions or subtra.ctions a second. It can 
" read" the equivalent of four million characters per 
minute from magnetic tape. It can print the equivalent 
of three good-sized novels every hou r. It can perform 
all t hese operations simultaneously, and if necessary 
TECH NEWS 
GERALD Et:GE):E Kt:KLE\\'ITZ 
GEORGE ~llCH .\EL TORTI 
HIGHLANDER DINER 
Worcester' , 
Most Modern Diner 
OflEN 'rli.L 2 i\.~1. 
THEO'S 
Ltmcheonette 
Quick Breakfast, Lunch or 
Dinner 
" Orders Put Up to Talce Out" 
3 &UMJ1'ES FllOM CAMPUS 
151 Highland Street 
PL 2-9578 
NOTICES 
A RETRACTION 
Concerning the summary of the 
Rushing Rules given Freshmen. In 
Rule No. 9, the word resident 
should be changed to employee. 
The E.E. librory will be open 
again th is yea r. Eta Kappa Nu will 
sponsor this service. It will be open 
on Monday, Tuesday, Thursday -
7-10 P.M. 
SOPHOMORES! 
Important Clan 
Meeting TODAY 
WEDNESDAY ot 4:00P.M. 
IN 
SANFORD RILlY COMMONS 
pause midway in the problem and tackle a more im· 
portant one. 
Creating such tools and putting them to work for sci· 
ence-or for business, industry, or government-is ex· 
citmg, important work. It calls for talents and skills of 
every kind, from liberal arts to Boolean algebra to astro· 
physics. 
So whatever your particular talents and skills, t here 
may be just the kind of job at IBM you've always wanted. 
The IBM representative will be visiting your campus this 
year. Why not ask him about it? Your placement office 
can make an appointment. For further Information about 
opportunities at IBM, write, outlining you r background 
and interests. to: 
IBM Manager of Technical Employment IBM Corporation, Dept. 887 590 Madison Avenue New York 22, New York. 
e 
HOW TO SQUEEZE 
A MILLION CALCULATIONS 
INTO ONE SECOND 
October 19. 1960 
CLASS MEETINGS 
\\'itb Junior C14ss President \'ic 
Castdlani presiding O\'er the fir t for· 
mal freshman cl:~s:s meeting on October 
1.?. eJections for class chairman and 
Tech enate rc.prcsrntati\·e:. were nm-
ducted resuiHng in the choice uf Brnd 
r cte.rsen for the fomler posl and John 
Cr~lir and Brad G~le for the Iauer 
posiLions. Petersen will act as c14S$ 
president, \\bile Crec.nlie and Gale \1 ill 
:.erve t he duties of secrrtarv and t rrns· 
urcr. These three "ill 5il ·in on Tech 
Senate meetings, ho\\C\'Cr, only one 
\'()H: will be allott~d to tho: trill, tllb 
beinR cnst by lhe chninnnn. Jtuturt 
busine ~ on the freshman ngcnda rrn-
lercd on the dlscu!l~ion~ of Lhc writinl! 
of n class constitution nnd trauitional 
yearlin~ class provision of \\OOd for lhe 
llornecoming bonfire to blaze on the 
outfield of the b<lseb;JII diamond Fri-
day night. 
I n the ab. ence of Pn•sidenl Cnslrl-
lani, \ ' ice-President Roger Curti:. 
opened the Junior Class meeting. First 
nn the calendnr 1\CI~ the tleltion of 
Paul Sharon a., Tech ,,mate represc.-nta· 
tl\·c to fill the ' 'liCanc)' left by Hrutr 
llazely who left chool llu" l'\ cr. ~ince 
t•aul \\3S al ready Student -·ervlcc Coun· 
cil ~ecrl.'tary, :1 motion ''n~ ma1le .mc.l 
~econdcd thl\l his runner-up, J un For-
r.tnd, be cle,·:ned to S C Set' l't'htry. 
.\long the line of old buslnc s \\ th thr 
nnnouncemcnl th:~t clnss numerals 
would be awarded soon tO tbo e juniors 
who merited the digits by their J ~1r· 
tt~tp..1tton in Freshmnn-Sophomorc com-
pt'lition. Tl.l procure hi ~ mmtcral~ n 
mon rnu~L have plnycd on n winniug 
tt'ttm such 1\s footbnll or hnvc l:thn n 
hr\t plncc in nny cvcnL in tho Fru~h · 
Suph I rnckrnecl. l>ivl~ion reprcscntn· 
l ive:. were sclcclccl to collect clat.s dues 
.1nd judges were picked for the rope 
pull to wind up the meeting 
Pn~sidenl Gill Calder comnll'nccd Lhe 
~enior Class meeting with the offidt~ l 
:~nnounccment of lasl spring's elc:~tions 
c•f Calder, Pre!'idcnl ; Ed Aheri, Vice. 
President; ):~ck Cnbnrro, Secrrtary; 
~cl K ccKlln, Trensurer; and George 
l:oxhnll and Urad Hosmer. Tech Sen· 
nit:. . cniors were reminded that class 
dues musl be p.1id to buy diplomas. 
Jack Cabarro discussed plnns cnoccm· 
ing ll school mock presidential eJection 
to be held soon. The po~~ribllitles of o 
Scnior junkcl to the Ho~ton Pops nexL 
~pring rece1ved n unanimous lilnmp of 
anprovnl. 
Council of Presidents 
Dines with Prexy 
l)n Mond<~y , Ottohcr 10, the C'nundl 
or l'rc~idr:ntt~ with Prc-1idrnt ll ron~cll 
llttendcd a dinner in Mor~n llnll '1 he 
dinner which beg:1n al ~ix wn!> followed 
hy a di\Cu~ion period in v..hich ~evcral 
topics were diKu~d , forrmosl among 
tht"'e ~as club budgel!r At prcsrnl, lbe 
clubs on campus denvc their money 
from the acth·ity tax thal every 5tU· 
rlrnl at 'J ech P'l>'"'· flo" ever, thiS lJIJ 
rlurs nnl aJ\\3)'5 decrea"C the CUSl Of 
rising club eJrpen~e!> and me:tn\ were 
d1scw;~~~~ in ways tJ( wrbinJI' lhl~ tJ· 
JX'nsc. The largest at pre~cnt is the 
Tech Nt\\5, Mcnn~ \1 Crt' rllscu~ eo lo 
lo\\U the CXl>('nses of thi~; organlMtiun 
~nd ll ~as found Lhnt the~e meane. 
~hould be cwtlualcd, nllhough t>rc!cnl 
conditions were satl5£acwry. 
Publicity for cluhs wa~ also discus~ed. 
orne ideM were JCiven on way' to in-
rrease activity announcement" .<\n idea 
wu discussed Lhal more puhliclly M1uld 
re<>ult in more attendance of school 
acti\'itie~. Althou~:h notbinl{ definjte 
was pas ed many clu~ ! bould have 
definite idea~ on bow to increase their 
publicity. 1 be meeung ended at QU4rter 
past eight. 
